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Jumlah muflispadausiamudabal<almeningl<at
KUALA LUMPUR 3 Jun - Bilangan
individu muftispadausia mudadi
negarainidibimbangi meningkat
sekiranyagoiongantersebuttidak
dapatmengawaldiri ketikaberbe-
lanjadi Internet.
Justem pensyarahJabatan Pe-
ngumsan Sumber dan Pengajian
Pengguna,Universitiputra Malay-
sia (UPM),Prof.Dr. Laily Paimme-
ngingatkangoiongantersebutperlu
berhati-hatisemasaberbelanjase-
cara onlineatau dalamtalian jika
tidakmahllterjebakdi dalamama-
Ianberhutang.
,Jelasnya,jika dilihat trendber-
belanjagoionganmuda temtama-
nya di kalanganpelajar institusi
pengajiantinggi OPT) pada masa
kini, merekaseolah-olahtidak te-
ragak-agakuntuk .berhabiswang
demi memenuhikeinginansema-
ta-mata.
"Jika adadi antaramerekayang
sanggupberbelanjasehinggabelasan
riburinggituntukperkarayangtidak
berkaitanakademik,iabukanlahpe-
tandapositif. (Sebaliknya)ada un-
sur-unsurtidakdapatmengawaldiri .
dalamberbelanjaditunjukkan.
"Nasihatdiberikanibubapajuga
seakan-akantidakberkesandanke-
mungkinanmerekaboleh terjebak
dalamamalanberhutangpadamasa
hadapan,"katanya ketika dihu-
bungibam-bamini.
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